













































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1)「死ぬ」 ny ny ny dj
(2)「書く」 k ch ch ch
(3)「脱く守」 9 dj dj dj
(4)「なす」 S sh sh ch
(5)「くびる」 。 dj dj ch
(6)「立つ」 t ch ch ttch
(7)「読む」 、1 I、 m/ny 。
(8)「被る」 。 dj diy/dj t
(9)「飛ぶ」 b b bi/biy/by 。






⑫「取る」 r y t




⑮「買う」 r y t
⑯「入れる」 rlr r rly (t)t







/ar a/e* ay/oy at
⑳「思う」
ツ
/ur /n uy ut











㈱「行く」 ik(k)/ick ich i(t)ch/yutch 、dj
不規則変化(B)
剛「眠れる」 r r r＊ tt
⑮「する」 S sh sh sh*
⑯「来る」 k* ch ch ch
⑳「居る」 r
ヲ ヲ＊
t
⑬「有る」 r
ヲ ヲ＊
t
⑲「-6n9の語」 or
〆
e
ヲ＊ 6ch
